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Este documento hace parte de la investigacin que el autor adelanta sobre la historia empresarial colombiana. Fecha de recepcin 28 de 
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IGSRzQMGS% TIWEV HI IWEW EVHYEW GMVGYR-
WXERGMEW WIIQTVIRHMIVSRIRIWSWEySW MQ-
TSVXERXIWMRMGMEXMZEWIQTVIWEVMEPIWXIRHMIRXIW
TSV INIQTPS E PE IPIGXVM½GEGMzRHIHMWXMRXEW




 %P XMIQTS UYI WI EZER^EFE IR IP








 %PKYRSW HI PSW TVMQIVSW GETMXERIW
HI MRHYWXVME EWYQMIVSR MRGPYWS IP VSP HI Pu-
HIVIW GuZMGSW EP GSRWMHIVEVUYIIPTVSKVIWS
HIWYWIQTVIWEWIWXEFEPMKEHSEPFMIRIWXEVHI
WYW XVEFENEHSVIW I MRGPYWS ZMIRHS ERQjW














FEXEPPzR IRGEVKEHS HI TVSXIKIV E PE GETMXEP
HIYRTSWMFPIEXEUYIHIJYIV^EWVIFIPHIWUYI
TSHuERPPIKEVHIWHIIWEHMVIGGMzR
 0E GSR¾EKVEGMzR WI MRMGMz IR 
GYERHS IP WIGXSV QjW FIPMKIVERXI HIP PMFI
VEPMWQS HIWEXz YR EP^EQMIRXS GSRXVE IP





 )P LEFIVHIWXMREHS EPPu IWIFEXEPPzR
RS JYI WYTIV¾YS TYIW HI LIGLS XYZS UYI
HIJIRHIVIWIEGGIWSEPEGMYHEH
 7MR IQFEVKS E TSGSW OMPzQIXVSW










 ,EGuER TEVXI HI YRE IQTVIWE





(Bogota Electric Light CompanyWILEFuEGSQ-
TVSQIXMHS GSR IP EPYQFVEHS TFPMGS HI PE
GMYHEHPSKVERHSLEWXEIPQSQIRXSQY]TS-
FVIWVIWYPXEHSW
 0SW LIVQERSW 7EQTIV &VYWL HI-














TEyuE HI )RIVKuE )PqGXVMGE HI &SKSXj TIVS
GSPSUYMEPQIRXI JYI GSRSGMHE GSQS³PE IQ-
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MEP GSVVIWTSRHIEPHIWEVVSPPSHI PE WIKYRHE
JEWIHI PE6IZSPYGMzR -RHYWXVMEP1'SQSER-
XIGIHIRXIW LE] UYI WIyEPEV UYI 1MGLEIP




XMGE EP JEFVMGEV PE TVMQIVE HMREQS 4SV WY
TEVXI IP MRKIRMIVS JVERGqW%VMWXMHIW &IVKIW
 TYWS IRQEVGLE IP WMWXIQE HI
ETVSZIGLEQMIRXSHI PSWWEPXSWHIEKYETEVE
SFXIRIVIPIGXVMGMHEHPEPPEQEHE±LYPPEFPERGE²2





PSW GYEPIW TEKEVuER PSW FIRI½GMEVMSW
PE QSHIWXE WYQE HI   TETIP
QSRIHE%PXMIQTSGSRIPEPYQFVEHS
HSQMGMPMEVMSWIMREYKYVzPEJYIV^EIPqG-





 0E XEVIE IQTVIRHMHE TSV PE'SQ-
TEyuEHI)RIVKuE)PqGXVMGEHI&SKSXj ´HIPSW


























XS]E ] 0MWERHVS 6I]IW )WXI KVYTS SVKERM^z
HSWWIVZMGMSWHIEQFYPERGMEW±YRSMRXIKVEHS
TSVQqHMGSWTVEGXMGERXIWLIVQEREW




















XIW UYI WI HIWTPE^EFER E PYKEVIW HI
GSR¾MGXS WI VIQSRXER EP WMKPS <:---
JYIVSR GVIEHEW HYVERXI PEW KYIVVEW
RETSPIzRMGEWTSVIPFEVzR.IER(SQM-
RMUYI0EVVI] GMVYNERS NIJIHI PE KYEV-
HMEMQTIVMEPUYMIRGSRJSVQEFEKVYTSW
HI QqHMGSW HIHMGEHSW EP VIWGEXI HI
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FVMRHEFER PSW TVMQIVSW EY\MPMSW TEVE
PYIKS XVEWPEHEVPSW E PSWLSWTMXEPIWHI
KYIVVE%HMJIVIRGMEHIIWXEWEQFYPER-
GMEW PEWHI PE+YIVVEHI PSW1MP(uEW
LEGuER TVIWIRGME IR IP IWGIREVMS HI
PE FEXEPPE YRE ZI^ TEWEHS IP IRGYIR-
XVS FqPMGS ] EWu GEVIGuER HI EXIRGMzR
QqHMGSWERMXEVME LIVMHSW ] IRJIVQSW
GVuXMGSW HYVERXI PEW LSVEWSHuEW UYI






QqHMGS IQTVIRHMHSTSV KSFMIVRS PMHIVEHS












 %PKYRSW KEPIRSW HI IWEW EQFYPER-
GMEWSVKERM^EVSR E TVMRGMTMSWHI YREW
VIYRMSRIWUYIWITIRWEFEUYIJYIVERGMIRXu-
½GSWSGMEPIW)PHINYPMSHIIWIEySIRPE







 )R IP 'PYF 1qHMGS XYZS SVMKIR PE
7SGMIHEH HI 'MVYKuE HI &SKSXj UYI MRMGMz
WYWPEFSVIWIPHINYPMSHI)RXVIWYW
TVMQIVSWMRXIKVERXIWIWXYZMIVSRPSWHSGXSVIW
2MGSPjW &YIRHuE ,MTzPMXS 1EGLEHS ] .SWq
1EVuE1SRXS]E1YyS^(IPKEHS







RS PPIKEFER PSW EHIPERXSW IYVSTISW
HIPEGMVYKuEEWqTXMGE0SWERXMWqTXMGSW
] WEPIW QIVGYVMEPIW ETIREW LEGuER WY








Otras contribuciones a la salubridad
 8VEW½REPM^EVIPGSR¾MGXSIP(V6S-









HMWXMRKYMVuER NYRXSGSRWYQEIWXVSIR PEW MR-
ZIWXMKEGMSRIWWSFVIPE½IFVIEQEVMPPEWIPZjXMGE
] SXVEW IRJIVQIHEHIW XVSTMGEPIW² 1YyS^
(IPKEHS
 )WSW IWXYHMSW E]YHEVuER E ZIRGIV
IWSW ¾EKIPSW UYI EJIGXEFER I\XIRWEW VIKMS-
RIWHIPTEuW
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 )RIJIGXS IP PSXI JYI VIKEPEHSTSV
IP +IRIVEP .YER 2ITSQYGIRS:EPHIVVEQE





7EQTIV HYVERXI PE KYIVVE JYI EHIQjW IP
IQFVMzRMRMGMEPHIPE'VY^6SNE'SPSQFMERE





6SNE IP (V ,MTzPMXS1EGLEHS ZIXI




GMSREP E PE 0MKE -RXIVREGMSREP 1YyS^
(IPKEHS
)RVMUYI7ERXSW1SPERSVI½IVI





MRXIPIGXYEP HI 'SPSQFME IR IP WMKPS
<-< 7ERXMEKS 7EQTIV &VYWL ] WYW
LIVQERSW.SWq1EVuE%RXSRMS.SEUYuR
]8SQjW IVER ZEVSRIW INIQTPEVIW ]
JYRHEVSR YRE IQTVIWE E WY MQEKIR
] WIQINER^EUYI WIGSRWXMXY]zIRIP
QSHIPSHIPSUYIHIFIVuEWIVIR'S-



























VEW GSRGVIXEW WY WIRXMHS HI PE VIWTSRWEFMPM-
HEHWSGMEP(IEPPuREGMIVSRZEVMEWEQFYPERGMEW
TEVXMGYPEVIWUYIWMVZMIVSRIRPE+YIVVEHIPSW
1MP(uEW ] PYIKS ETEVXMVHIqWXEWREGMIVSR
IP 'PYF 1qHMGS PE 7SGMIHEH HI 'MVYKuE HI
&SKSXj IP,SWTMXEP 7ER .SWq ] PE'VY^6SNE
'SPSQFMERE
En apoyo a la industria cementera




HI 'IQIRXSW 7EQTIV 7Y JYRGMSRIW IR PSW
TVMQIVSW EySW JYIVSR PEW HI TVSHYGMV IWXI
QEXIVMEP]PEHISJVIGIVWIVZMGMSWHIHMWIyS]
GSRWXVYGGMzRIQTPIjRHSPS0E½VQEEHIPERXz
XVEFENSW HI YVFERM^EGMzR IR XIVVIRSW EPIHE-
ySW E PE GETMXEP HSXz IWSW RYIZSW WIGXSVIW





YRE IWGYIPE RSGXYVRE TEVE PSW XVEFENEHSVIW
]WYWLMNSWYRVIWXEYVERXI]YREIRJIVQIVuE
'EVVEWGS>EPHE




FVMGE QSHIVRE HI PE GMYHEH PE 'IVZIGIVuE
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%PIQERE&EZEVME%PKYRSWEySWHIWTYqWTE-
XVSGMREFE PE GSRWXVYGGMzR HIP TVMQIV FEVVMS
RIXEQIRXISFVIVSUYIXYZSPEGMYHEH
 0E JjFVMGE HI &EZEVME JYI HIWEVVS























FEVVMS UYI MRMGMEPQIRXI WI PPEQz PE 9RMzR
3FVIVE]PYIKS0E4IVWIZIVERGME
%PVIWTIGXS8SVVIW]'LETEVVSMRHMGER
)P GSWXS TVSQIHMS HI PSW PSXIW IVE
HITIWSWXIRuERYREI\XIRWMzRHI
QIXVSW HI JVIRXI TSV QIXVSW
HIJSRHS]WYGSQTVEIVEJSVQEPM^EHE




GSR YR RQIVS 4VIGMWMSRIW WSFVI PE
GSRWXVYGGMzRTEZMQIRXEGMzRHIJVIRXI
HIWEKIW]LEWXEPEWMIQFVEHIYRjV-
FSP IVER MRGPYMHEW IR IWXSW TETIPIW
8SVVIW
'LETEVVS









)R TVMRGMTMS IP FEVVMS RS XYZS WIV-
ZMGMS HI EGYIHYGXS ] TSV IWXE VE^zR
PSWLEFMXERXIWSFXIRuERIPEKYEHIPVuS
%V^SFMWTS S HIP 'LSVVS HI 4EHMPPE























 4EVE FYWGEV ERXIGIHIRXIW HI IWXI
XMTS HI FEVVMSW SFVIVSW WYVKMHSW HI MRMGME-
XMZEW IQTVIWEVMEPIW LEFVuE UYI VIQSRXEVWI
EPSWJEPERWXIVMSWHI'LEVPIW*SYVMIVSEPSW
JEQMPMWXIVMSWHI+SHMR EQIHMEHSWHIP WMKPS






EJIGXS 6I½IVIR UYI IVE ±WYTVIQEQIRXI
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PEJjFVMGEXVEWPEQYIVXIHIHSR0ISIR
(MGIRUYIIVEQY]FYIRSRSFPI]GSRWMH-






































 (SR ,IRVMUYI JYRHz IRXSRGIW IP
0EFSVEXSVMS 6SQjR HSRHI WI LEFVuER HI
IPEFSVEV PSW RYIZSW JjVQEGSW YXMPM^ERHS
FEWIWUYuQMGEWI\XVERNIVEWEWuGSQSEPKYREW
TPERXEWQIHMGMREPIWHIPEVIKMzR0EFSXMGES
JEVQEGME SVMKMREP UYIHz HIWXMREHE WzPS E WY
I\TIRHMS EP TFPMGS ] E SXVEW FSXMGEW UYI
TIVQERIGuEREREYRRMZIPEVXIWEREPEPKYREW





GSRXVEXz EPKYRSW UYuQMGSW I\XVERNIVSW EWu
GSQSEKIRXIWZMENIVSWTEVETVSQSGMSREVPSW
TVSHYGXSWIR PEW JIVMEW]IQTI^zETYFPMGEV

















JEGXSV HI 'EVXEKIRE² 6MZIVS 7IyE
T
 %HIQjWIP0EFSVEXSVMSWMVZMzGSQS









Un hospital grande, muy grande












EIVSPuRIE GSPSQFMERE PE ''2% IR 
)RXVI WYWSFVEWHIGEVjGXIV WSGMEP WI PI VI-















































 %GXYEPQIRXI IP ,SWTMXEP GSRXMRE
WMIRHS YRE MRWXMXYGMzR TVMZEHE WMR jRMQS HI









HI VMyzR ] TjRGVIEW WMQYPXjRIS IP TVMQIV
XVERWTPERXIHILuKEHSIPTVMQIV XVERWTPERXI
I\MXSWSHITYPQzR]IREWSGMSGSRIPIUYMTS
GMIRXu½GS HI PE 'PuRMGE 'EVHMSZEWGYPEV 7ER






4EP IW VIGSRSGMHS LS] GSQS YRS HI PSW
GIRXVSWQqHMGSWQjWEZER^EHSWIRIPGEQTS
HIPSWXVERWTPERXIWIRIPQYRHS
 )R PE EGXYEPMHEH WI TPERIE PE GSRW
XVYGGMzR HI WY RYIZE WIHI (SR%PINERHVS
)GLEZEVVuE ] WY LMNS HSR+YMPPIVQS WIKYVE-
QIRXIWILEFVuERWIRXMHSGSQTPEGMHSW
6I¾I\MSRIW WSFVI PE MRHYWXVME ER-
tioquea
 %PFIVXS1E]SV1SVEWIyEPEUYIIR
%RXMSUYME ±PSW GSRXEGXSW TIVWSREPIW IRXVI
TEXVzR ] SFVIVSW JYIVSRQPXMTPIW ] PE HI-
TIRHIRGMEHIPSWXVEFENEHSVIWVIWTIGXSEWY
TEXVzR JYI TSV XERXSQE]SV² UYI IR SXVEW
VIKMSRIW1E]SV1SVET
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0EW IQTVIWEW JEFVMPIW ERXMSUYIyEW ¯
GSR WYW TEXVSRSW ZMZMIRHS HI GIVGE
PEW RIGIWMHEHIW HIP XVEFENEHSV¯ WI
TVISGYTEVSR TSV VIQIHMEV PSW QjW
ETVIQMERXIW HI IWXSW TVSFPIQEW ZM
ZMIRHEEPMQIRXEGMzRWEPYHIHYGEGMzR
TVMQEVME IXG )R KIRIVEP TYIW PE Jj-




E ZIV PE IQTVIWE RS QIVEQIRXI
GSQSYRPYKEVHIXVEFENSSYREXEFPE
WIKYVEHIWEPZEGMzRWMRSGSQSIPWMXMS






PMWQS HIP ERXMSUYIyS¯ PEW IQTVIWEW
TYHMIVSRGSRXEV GSR XSHSIPTSXIR-
GMEP HI XVEFENS HI WYW QMIQFVSW )P
SFVIVSERXMSUYIySPPIKzTYIWEMHIR-
XM½GEVWYq\MXSTIVWSREPGSRIPq\MXS
HI WY IQTVIWE² 1E]SV1SVE 
T




EPVIHIHSV WY]S ] IR XSVRS E PE UYI IVE PE
SFVE]½RHIWYZMHEQMWQEPEJjFVMGE²1E]SV
1SVET




















VMSW EGYIHYGXSW SFVEWUYILER GSRXVMFYMHS




















1MVERHE'EREP2  0EQIHMGMRE GSPSQFMERE HI PE6IKIRIVEGMzR E PE 7IKYRHE+YIVVE
1YRHMEP)R2YIZE,MWXSVMEHI'SPSQFME8-:&SKSXj)H4PERIXE
1MVERHE'EREP2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